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LABORATORIO	  DI	  COMUNICAZIONE	  VISIVA	  
–	  A.A.	  2014/15	  –	  1°	  P.D.	  –	  Sezione	  L-­‐Z	  
STUDENTE 
VOTO	  
FINALE	  
Laganà	  Antonio	   
28 
 
Libanori	  Andrea	   
25 
Liberti	  Clelia 
25 
Lombardo	  Giovanni	  Maria 
25 
Macciantelli	  Elena	   
25 
Maggio	  Lorenza	   
27 
Maldarella	  Marco	  
24 
Marinelli	  Francesca 
27 
Mascagni	  Gabriele	   
25 
Montalbani	  Andrea 
24 
Nannini	  Maite 
28 
Nascetti	  Giulia	   
25 
Pagani	  Riccardo 
25 
Pedrona	  Jacopo 
30 
Picchi	  Cinzia 
24 
Pieretti	  Mattia 
25 
Pullini	  Francesca	   
26 
Renzi	  Tommaso 
30 
Resta	  Ilaria	   
25 
Rosato	  Ludovica	   
27 
Rossi	  Giorgia 
30 
  
Sacchetto	  Serena	   
28 
Scalini	  Brian	   
30 
Stefanini	  Marco	   
24 
Tedeschi	  Serena 
27 
Ticca	  Matteo	   
26 
Tonioni	  Giulia 
28 
Vaccari	  Virginia 
25 
Veronesi	  Matteo 
25 
Viapiano	  Virginia	   
28 
Viniello	  Mario 
26 
Voltarelli	  Michela 
24 
Zocca	  Filippo 
29 
Venditti	  Francesco 
22 
Colitti	  Simona 
25 
Bettucchi	  Eugenio	  (CdS	  Ing	  EA) 
30 
Castellari	  Dario	  (CdS	  Ing	  EA) 
30L 
Chiusoli	  Alberto	  (Cds	  Ing	  EA) 
30L 
Gianmarco	  Daniele	  (CdS	  Ing	  EA) 
29 
Landi	  Federico	  (CdS	  Ing	  EA) 
30 
Lorenzi	  Eleonora	  (CdS	  Ing	  EA) 
30 
Mezzacani	  Valentina	  (CdS	  Ing	  
EA) 
28 
Naldoni	  Lapo	  (CdS	  Ing	  EA) 
30L 
Traini	  Lorenzo	  (CdS	  Ing	  EA) 
30 
